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Brasilia koulutus- ja osaamisviennin markkina-alueena  
 
Latinalaisen Amerikan maiden nähdään tarjoavan Suomelle uusia mahdollisuuksia 
laajentaa ja monipuolistaa yhteistyötä sekä käydä kauppaa. Alueen talouskasvu on 
lähtenyt uudelleen kasvuun ja keskiluokka on kasvanut merkittävästi alueen monissa 
maissa. Suomella on hyvä maine ja etenkin Suomen koulutuksesta haetaan mallia 
myös Latinalaisen Amerikan maissa, missä monet maista ovat tekemässä suuria 
uudistuksia koulutuksen alalla. Koulutuksen kautta saavutettu tunnettuus on 
hyödynnettävissä myös mm. ICT- ja energia-aloilla. Tämä oli pääviestinä suomalaisten 
Etelä-Amerikan suurlähettiläiden ja Finpron edustajien vieraillessa Seinäjoella Etelä-
Pohjanmaan kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa elokuun lopulla.   
 
SeAMK mukana koulutusvientimatkalla  
 
Suurlähetystöillä ja kaupallisilla toimistoilla on tärkeä rooli ovien avaajina ja 
arvovaltapalvelujen tuottajina koulutusviennissä. Brasiliassa olevat Suomen 
suurlähetystö, konsulaatti ja Finpro järjestivätkin syyskuun lopulla räätälöidyn 
koulutusvientimatkan suomalaisille korkeakouluille. Vientimatkalle kutsuttiin 
mukaan niitä, jotka ovat jo aikaisemmin olleet aktiivisia toimijoita Latinalaisessa 
Amerikassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli yksi kuudesta mukana olleesta 
ammattikorkeakoulusta, lisäksi matkalle osallistui neljän yliopiston yhteinen Finland 
University. Lokakuun lopun ministerimatkalla osa korkeakouluista jatkaa 
koulutusvientiin liittyviä neuvotteluja Brasiliassa ja Argentiinassa.   
 
Brasiliassa korkeakouluedustajat kävivät neuvotteluja yksityisten ja julkisten 
koulutusorganisaatioiden sekä myös parlamentin, opetus- ja ulkoministeriöiden ja 
mahdollisten rahoittajien kanssa, lisäksi suomalaista koulutusta esiteltiin kahdessa 
konferenssissa. Brasiliassa opettajakoulutusta koskeva laki säädettiin vasta vuonna 
1996, peruskoulutusta koskevia suuntaviivoja ollaan ensimmäistä kertaa 
määrittelemässä kansallisella tasolla ja toisen asteen koulutuksen reformi on 
käynnistymässä. Korkeakouluista kolme neljästä on yksityisiä, mikä mahdollistaa 
myös uudentyyppisen kaupallisen kansainvälisen yhteistyön korkeakoulujen välillä. 
Koulutuksen laadun kehittäminen, opetus- ja opiskelutaidot, työelämäyhteistyö, 
koulutuksen kansainvälistyminen, etäopetus, yrittäjyysvalmiuksien edistäminen, 
työelämässä jo olevien täydennyskoulutus ja insinöörikoulutuksen uudistaminen – 
tässä mahdollisuuksia suomalaiselle koulutus- ja osaamisviennille.  
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